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1. Consultatie kan weliswaar tot vertraging bij de totstandkoming van de wet 
leiden, maar kan op langere termijn juist tot tijdwinst leiden.  
 
2. De uitspraak ‘consultatie is geen vote, maar een voice’ vertolkt de kern van de 
invloed die stakeholders tijdens een consultatieprocedure kunnen uitoefenen.  
 
3. Analoog aan de kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving die zien op het 
wetgevingsproduct, dienen kwaliteitseisen te worden ontwikkeld voor het 
wetgevingsproces. 
 
4. De belastingadviseur is een deskundige met mogelijk een partijbelang. De 
inbreng van de belastingadviseur bij consultatie hoeft daardoor niet minder 
waardevol te zijn. 
 
5. De quasi-inbestedingsvrijstelling (art. 8f lid 1 sub b Wet op de 
vennootschapsbelasting) zou enkel van toepassing mogen zijn indien een 
indirect overheidslichaam slechts werkzaamheden verricht voor een direct 
overheidslichaam. 
 
6. De voor stichtingen en verenigingen van belang zijnde regel dat daar waar 
structureel overschotten worden behaald sprake is van een winstoogmerk, kan 
tot onwenselijke resultaten leiden. Hierdoor kan belastingheffing ontstaan ook 
daar waar niet in concurrentie wordt getreden. 
 
7. De Franse Groupe Steria-zaak moet tot een aanpassing of vervanging van het 
huidige fiscale eenheid regime leiden (art. 15 Wet op de 
vennootschapsbelasting). De afschaffing van de fiscale groepsbenadering gaat 
te ver. 
 
8. Van de drie rechters die een fiscale strafzaak beslissen, zou ten minste één 
rechter een fiscale achtergrond moeten hebben.  
 
9. (Fysiek) klussen vormt de geest.   
 
10. Als het overdag slapen gedurende een tijdsbestek van 5 minuten (powernap) bij 
mensen de alertheid en creativiteit verhoogt en het stressniveau verlaagt, dan 
moeten werkgevers hun werknemers toestaan tijdens werktijd te slapen en daar 
faciliteiten voor aanbieden. 
 
 
